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Rad objašnjava proces raĉunovodstvenog praćenja tuĊih usluga na primjeru javnog poduzeća 
Hrvatske šume d.o.o. Pretpostavka raĉunovodstvenog praćenja tuĊih usluga u javnim 
poduzećima ugovaranje je nabave istih kroz postupke javne i bagatelne nabave. U radu je stoga 
ukratko i kroz primjere objašnjena razlika izmeĊu javne i bagatelne nabave. S obzirom da je za 
naruĉitelja tuĊa usluga trošak, rad objašnjava pojam i vrste troškova usluga. Knjiţenje troška 
usluge obavlja se na temelju primljenog raĉuna od dobavljaĉa pa rad ujedno objašnjava i 
postupak evidentiranja zaprimanja i plaćanja ulaznih raĉuna. Kroz objašnjenje cjelokupnog 
postupka praćenja tuĊih usluga na više primjera iz poslovne prakse poduzeća Hrvatske šume 
d.o.o. povezuju se teorijska s praktiĉnim saznanjima, ĉime se ostvaruje i temeljni cilj rada. 
 























This paper explains the accounting process of tracking third- party services on the example of a 
public company Hrvatske šume d.o.o. The assumption of third-party services’ accounting in 
public companies is contracting procurement of the same through procedures of public and low-
cost purchases. Therefore, the paper briefly explains the difference between public and low-cost 
procurements through examples. Since third-party services are considered as a cost for the client, 
the paper explains the concept and types of costs related to services. Posting the cost of services 
is carried out on the basis of received invoices from suppliers so the paper also explains the 
process of recording the receipt and payment of incoming invoices. Through the explanation of 
the entire process of monitoring third-party services on several examples of business practices 
followed by Hrvatske šume d.o.o. the theoretical knowledge combines with the practical 
knowledge, thus achieving the fundamental objective of this paper.  
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1.1. Predmet i cilj rada
Predmet rada je proces obuhvata tuĊih usluga u raĉunovodstvu poduzetnika. Temeljni cilj rada je 
objasniti postupak praćenja tuĊih usluga kroz prikaze i objašnjenja primjera iz poslovne prakse 
poduzeća Hrvatske šume d.o.o. te temeljem toga donijeti zakljuĉke i steĉi praktiĉna znanja o 
istraţivanoj problematici. 
 
1.2. Izvori podataka i metode istraţivanja  
 
Podaci prikupljeni prije i tijekom izrade završnog rada potjeĉu uglavnom iz sekundarnih izvora, 
struĉnih knjiga i ĉlanaka, kao i zakonskih propisa i podzakonskih akata te s internetskih stranica. 
Metode korištene u izradi rada su deskriptivna metoda, metoda kompilacije te metoda analize i 
metoda sinteze podataka i izvoĊenja zakljuĉaka. 
 
1.3. Sadrţaj i struktura rada  
 
Nakon uvodnog dijela završnog rada, u kojemu su definirani predmet i cilj rada, izvori podataka 
i metode istraţivanja, drugo poglavlje rada posvećeno je pruţanju informacija o odabranom 
poduzeću iz praktiĉnog primjera u okviru koje je objašnjen i protokol ovjere raĉuna u 
konkretnom poduzeću, a koji je osnovna postavka praćenja tijeka obuhvata ugovaranja usluga s 
dobavljaĉima. Treće poglavlje objašnjava pozicioniranje tuĊe usluge u kontekst raĉunovodstva 
poduzetnika, odnosno prirodnih vrsta troškova. S obzirom na zakonsku regulativu koja obvezuje 
poduzetnika iz praktiĉnog primjera, u ĉetvtom poglavlju objašnjena je razlika izmeĊu bagatelne i 
javne nabave, koje su temelj sklapanja poslovnog odnosa izmeĊu kupca i dobavljaĉa. Peto 
poglavlje obraĊuje raĉun kao osnovu za knjiţenje obavljenih usluga, knjigu ulaznih raĉuna, 
odnosno knjigovodstvo ulaznih raĉuna. Kroz analizu i objašnjenja tri praktiĉna primjera u šestom 
poglavlju povezuju se teorijska s praktiĉnim saznanjima, a u sedmom, zakljuĉnom poglavlju 
iznose zakljuĉci provedenog istraţivanja. Uz navedeno, na kraju rada dan je popis literature te 
popisi priloga i slika. 
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2. JAVNO PODUZEĆE  “HRVATSKE ŠUME “  d.o.o. 
 
2.1. Osnovni podaci o Poduzeću 
 
Hrvatske šume, društvo s organiĉenom odgovornošću je pravni sljednik "Hrvatskih šuma", 
javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., 
Zagreb, osnovanog na temelju Zakona o šumama1 s poĉetkom rada 1. sijeĉnja 1991. godine. 
Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici 
Hrvatskoj, p. o., Zagreb, bilo je pravni sljednik više gospodarskih subjekata. Hrvatske šume 
d.o.o. danas su troslojno organizirano trgovaĉko društvo u vlasništvu drţave s Direkcijom u 
Zagrebu, 16 uprava šuma-podruţnica i 169 šumarija. Na ĉelu društva je predsjednik uprave, rad 
kontrolira Nadzorni odbor (oboje imenuje Vlada Republike Hrvatske), a temeljene odluke donosi 
Skupština društva. Tvtka zapošljava oko 7.000 radnika od ĉega 1.250 s visokom struĉnom 
spremom. 
 
Oko 89% ukupnog prihoda Hrvatske šume ostvaruju od osnovne djelatnosti - prodaje drveta. No, 
sve više na vaţnosti dobivaju i neke druge djelatnosti vezane za šumarstvo kao lovstvo, turizam, 
iznajmljivanje nekretnina, rekreativne aktivnosti i neke druge djelatnosti koje proizlaze iz 
širokog spektra općekorisnih funkcija. 2 
 
Uprava šuma Podruţnica Karlovac sastoji se od 14 šumarija i 2 radne jedinice.3 
 
2.2. Protokol ovjere raĉuna  
 
Po zaprimanju raĉuna od dobavljaĉa u poduzeću Hrvatske šume d.o.o. s njime se postupa prema 
Protokolu ovjere raĉuna. Protokol propisuje procese koji se odvijaju pri kolanju raĉuna unutar 
organizacijskih jedinica, osobe koje sudjeluju u procesima, osobe ovlaštene za ovjeru raĉuna i 
rokove u kojima je posao potrebno izvršiti. 
                                                          
1
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, Narodne novine br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 
25/12, 68/12, 148/13, 94/14 
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Osnovni procesi koji se odvijaju tijekom kolanja raĉuna su: 
1. Zaprimanje raĉuna u sustav 
2. Objedinjavanje prateće dokumentacije 
3. Ovjera raĉuna 
4. Likvidatura 
5. Unos raĉuna u HSERA-u 





Objašnjenje procesa koji se odvijaju tijekom kolanja raĉuna na primjeru organizacijske jedinice 
Uprava šuma Podruţnica Karlovac je sljedeće:4  
1. Raĉun se zaprima u sustav Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podruţnica 
Karlovac. 
2. Objedinjava se prateća dokunetacija uz raĉun (npr. narudţbenica za materijal). 
3. Raĉun se ovjerava unutar organizacijske jedinice koja je naruĉila robu/uslugu prema 
obveznim elementima ovjere raĉuna propisanim Pravilnikom o financijskom poslovanju 
HŠ d.o.o. : 
 naziv odjela, šumarije ili radne jedinice unutar koje se vrši ovjera, 
 broj ugovora ili narudţbenice temeljem koje je raĉun izdan, 
 ukoliko raĉun nije izdan temeljem ugovora ili narudţbenice, o istom treba staviti 
zabilješku “ bez ugovora/narudţbenice”, 
 potvrda da je narudţba izvršena u skladu s ugovorom/narudţbenicom i to u naruĉenoj 
koliĉini, kvaliteti i cijeni, 
 datum ovjere, 
 potpis ovlaštene osobe (rukovoditelja odjela, šumarije ili radne jedinice). 
Raĉuni se moraju ovjeriti u što kraćem roku, a najkasnije sljedećeg radnog dana od dana 
zaprimanja raĉuna u odjel, šumariju ili radnu jedinicu koja je naruĉila robu/uslugu.  
                                                          
4
Odluka o protokolu ovjere raĉuna u Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb Uprava šuma Podruţnica Karlovac, Hrvatske 
šume d.o.o., Zagreb, 2012. 
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4. Ovjereni raĉuni vraćaju se u raĉunovodstveno-financijski odjel likvidatoru koji 
provjerava aritmetiĉku ispravnost raĉuna, prisutnost svih elemenata ovjere raĉuna te 
vrijeme u kojem je izvršena ovjera. U sluĉaju nepotpune ovjere, raĉun se vraća u odjel, 
šumariju ili radnu jedinicu koja je naruĉila robu/uslugu na dopunu ovjere. Raĉuni koji su 
uredno prošli likvidaturu ovjeravaju se peĉatom i potpisom likvidatora te datumom 
likvidatora.  
5. Raĉun ovjeren peĉatom i potpisom likvidatora ide na potpis rukovoditelju 
raĉunovodstveno-financijskog odjela, voditelju UŠP Karlovac, te se takav unosi u knjigu 
ulaznih raĉuna (programska aplikacija HSERA) pri ĉemu mu se dodjeljuje broj (UFA). 
6. Plaćanje raĉuna vrši se prema dospijeću, u ugovorenom roku. U sluĉaju kada je zbog 
nepravovremene ovjere raĉuna došlo do kašnjenja plaćanja raĉuna i obraĉuna zateznih 
kamata od strane dobavljaĉa, za iznos zateznih kamata zaduţuje se ovlaštena osoba koja 
je bila odgovorna za ovjeru predmetnog raĉuna.  
7. Kontiranje raĉuna vrši se prema vrstama raĉuna. 
8. Slijedi knjiţenje raĉuna. 

















3. TUĐE USLUGE U RAĈUNOVODSTVU  PODUZETNIKA 
 
3.1. Osnovna obiljeţja raĉunovodstva poduzetnika  
 
Obveznik primjene raĉunovodstva podutenika pravna je osoba koja obavlja gospodarsku 
djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti, kao i fiziĉka osoba koja samostalno obavlja gospodarsku 
djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti ukoliko je po sili zakona ili na vlastiti zahtjev obveznik 
plaćanja poreza na dobit.5 
 
Obveznici su klasificirani u tri skupine:
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 mali poduzetnici, 
 srednji poduzetnici, 
 veliki poduzetnici. 
 
Pravne i fiziĉke osobe koje su obveznici voĊenja poslovnih knjiga i poštivanja naĉela 
raĉunvodstva poduzetnika imaju obvezu voĊenja sljedećih poslovnih knjiga:7 
 dnevnik, 
 glavna knjiga i 
 pomoćne knjige. 
 
3.2. Troškovi tuĊih usluga 
 
Troškovi usluga jesu sve obavljene i fakturirane vanjske usluge, kao usluge servisiranja, tekućeg 
odrţavanja sredstava za rad, usluge kooperanata, usluge promidţbe, vanjske reprezentacije, 
intelektualne, zdravstvene i komunalne usluge i ostale vanjske usluge. Prema potrebi, troškovi 
usluga drugih pojavljuju se u procesu proizvodnje, pri obavljanju proizvodnih usluga, prometa 
robe te u administraciji, upravi i prodaji.
8
 
                                                          
5
 Vinković  Kravaica A.,  Ribarić Aidone E.,  Krivaĉić D., Abeceda raĉunovodstva u teoriji i praksi, Raĉunovodstvo 




 Ibidem, str.58. 
8
 Safret M.,  Dragović-Kovaĉ Lj., Knjigovodstvo s bilanciranjem 2, Školska knjiga, Zagreb, 2008., str. 210. 
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3.2.1. Prirodne vrste troškova 
 
Slika 1. Shematski prikaz podjele prirodnih vrsta troškova 
 
Izvor: Safret M., Dragović-Kovaĉ Lj., Knjigovodstvo s bilanciranjem 2, Školska knjiga, Zagreb, 
2008., str. 211. 
 
3.2.2. Pojam i vrste troškova tuĊih usluga 
 
Troškovi su vrijednosno izraţeni utrošci rada, dugotrajne i kratkotrajne imovine te tuĊih usluga u 
poslovnom procesu, iskljuĉivo u skladu s ciljem i svrhom stvaranja uĉinaka.9 Knjiţenje se 
provodi na temelju raĉuna, a moguće je i putem pasivnih vremenskih razgraniĉenja kad postoji 
vremenski raskorak izmeĊu primljenih raĉuna (faktura) i stvarno nastalih troškova. U nekim 
sluĉajevima ove se usluge aktivno vremenski razgraniĉavaju ako su plaćene unaprijed, kad taj 
trošak pripada budućim obraĉunskim razdobljima (npr.najamnina).10 
 
                                                          
9
  Vinković Kravaica A.,  Ribarić Aidone E., Krivaĉić D., op. cit., str. 371. 
10
 Belak V., et. al., Raĉunovodstvo poduzetnika s primjerima knjiţenja, RRiF Plus, Zagreb, 2014., str. 595. 
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Troškovi usluga su:11 
 usluge telekomunikacija, pošte i prijevoza, 
 vanjske usluge na izradi i prodaji proizvoda i usluga, 
 servisne usluge, 
 usluge registracije prijevoznih sredstava, 
 usluge zakupa-lizinga, 
 usluge promidţbe, sponzorstva i troškova sajmova, 
 intelektualne usluge, 
 komunalne usluge, 
 usluge posredovanja te 
 ostale vanjske usluge. 
 
Troškovi usluga telekomunikacija, pošte i prijevoza odnose se na sve troškove telefonskih 
komunikacija, nabave poštanskih maraka, usluge prijevoza itd. Navedeni se troškovi knjiţe na 
temelju primljenog raĉuna od dobavljaĉa te se ne prenose na proizvodnju u tijeku i zalihe 
gotovih proizvoda. Sve usluge na domaćim relacijama oporezive su PDV-om, ako ih obavlja 
domaći porezni obveznik. 12 
 
U prilogu 1 prikazan je primjer raĉuna za telekomunikacijske usluge. Iz primljenog raĉuna za 
telekomunikcijske usluge vidljivo je da sadrţi sljedeće elemente: naziv, adresu i OIB-a poreznog 
obveznika koji je obavio uslugu, adresu i naziv poreznog obveznika kome su obavljene usluge, 
koliĉinu i naziv obavljenih usluga, iznos naknade za obavljene usluge, stopu PDV-a, zbrojni 






                                                          
11
 Bogomil Cota, Kontni plan za trgovaĉka društva i druge obveznike poreza na dobit,RiF, Zagreb, 2010. 
12
 Vinković Kravaica A.,  Ribarić Aidone E., Krivaĉić D., op. cit., str. 380. 
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Nadalje, troškovi vanjskih usluga na izradi i prodaji proizvoda i usluga odnose se na usluge 
dorade koje uvećavaju vrijednost materijala, dijelova ili robe. Vanjske usluge na izradi i prodaji 
proizvoda i usluga nadopunjuju onaj dio poslovnog procesa za koji trgovaĉko društvo nije 
osposobljeno ili ne raspolaţe potrebnim kapacitetima. Takve usluge ukljuĉuju tokarenje, 
lakiranje, brušenje, usluge istraţivanja trţišta.13 
 
Prilog 1. Primjer raĉuna za telekomunikacijske usluge 
 
Izvor: Uprava šuma Podruţnica Karlovac 
 
                                                          
13
 Vinković Kravaica A.,  Ribarić Aidone E., Krivaĉić D., op. cit., str. 382. 
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Troškovi servisnih usluga ukljuĉuju usluge tekućeg odrţavanja koje za trgovaĉko društvo 
obavljaju druga trgovaĉka društva i obrtnici prema narudţbi ili ugovoru. Troškovima servisnih 
usluga pripadaju i troškovi usluga odrţavanja raĉunalnih programa, usluga zaštite na radu, usluga 
ĉišćenja, usluga servisiranja vozila.14 Troškovi usluga registracije prijevoznih sredstava ukljuĉuje 
sve izdatke za registraciju osobnih i teretnih vozila osim troškova osiguranja. Tu spadaju usluge 
tehniĉkog pregleda, atesta, troškovi taksa, pristojbi i sliĉnih troškova.15 Troškovi usluga zakupa- 
lizinga se odnose na usluge operativnog tj. poslovnog zakupa koje se smatraju troškovima 
razdoblja. Financijski najam nije trošak razdoblja jer izdaci povezani s tim najmom u vezi su sa 
stecanjem sredstava dugotrajne materijalne imovine. Operativni najam, za razliku od 
financijskog, ne podrazumijeva kupnju sredstava nakon proteka roka najma.
16
 Troškovi usluga 
promidţbe, sponzorstva i sajmova ukljuĉuju razliĉite troškove usluga oglašavanja u medijima 
kao i troškove oglašavanja isticanjem znaka na odjeći, u koncertnim dvoranama itd.17 Troškovi 
intelektualnih usluga ukljuĉuju troškove autorskih honorara, usluge odvjetnika, raĉunovoĊa, 
poreznih savjetnika, vještaka i druge intelektualne usluge koje se ugovaraju i isplaćuju putem 
ugovora o autorskom pravu ili ugovora o djelu.
18
 Troškovi komunalnih usluga su troškovi koji 
nastaju uporabom komunalne infrastrukture. Odnose se na usluge odvodnje, kanalizacije, 
odrţavanja ĉistoće, vodoopskrbe, javne rasvjete i dr. Na raĉunima iskazan je obraĉunati PDV.19 
Troškovi usluga posredovanja ukljuĉuju samo usluge posredovanja koje se odnose na poslovne 
aktivnosti i koje su uvjet za ostvarenje prihoda.
20
 Troškovi ostalih vanjskih usluga ukljuĉuju sve 
prethodno nespomenute usluge koje se ne uraĉunavaju u vrijednost nabavljenih sirovina, 
matelija, dijelova i trgovaĉkie robe. Ostale vanjske usluge su primjerice, usluge studentskog 












 Ibidem, str. 386. 
18






 Ibidem, str. 389. 
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4. UGOVARANJE NABAVE USLUGA 
 
Nabava je nabavljanje materijala ili usluga, odgovarajuće kvalitete iz odgovarajućeg izvora te 
njihova pravovremena dostava na odgovarajuće mjesto uz odgovarajuću cijenu.22 Nabava moţe 
biti bagatelna ili javna. Poduzeće “Hrvatske šume d.o.o.” u svome poslovanju ugovaraju kako 
javnu tako i bagatelnu nabavu usluga.  
 
4.1. Bagatelna nabava 
 
Bagatelna nabava dijeli se prema vrijednosti na nabavu ĉiji je iznos:23 
- procijenjene vrijednosti nabave do 20 000, 
- procijenjene vrijednosti nabave od 20 000,00 kn do 70 000,00 kn, 
- procijenjene vrijednosti nbave od 70 000,00 kn do 200 000,00 kuna za nabavu roba i        
usluga, odnosno 500 000,00 kn za radove. 
 
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna provodi se 
izdavanjem narudţbenice ili ugovora jednom gospodarskom subjektu. Narudţbenica mora 
sadrţavati peĉat, te ju potpisuje odgovorna osoba naruĉitelja ili osoba koju on ovlasti. 
Narudţbenica i/ili ugovor obvezno sadrţi podatke o: naruĉitelju, naziv gospodarskog subjekta-
dobavljaĉa, sjedište i OIB, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju 
jedinica mjere, koliĉina, jediniĉnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, naĉinu i roku 
plaćanja.24 
 
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 
70.000,00 kuna, odgovorna osoba naruĉitelja moţe provoditi pisanim pozivom za dostavu 
ponuda na adrese tri gosdpodarska subjekta, a moţe i manje ukoliko se tri ne mogu osigurati. 
Poziv za dostavu ponuda moţe sadrţavati: podatke o predmetu nabave, procijenjenu vrijednost 
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 Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (bagatelna nabava), na temelju Zakona o javnoj nabavi, Narodne 





nabave, podatke o obveznom sadrţaju ponude, rok za dostavu ponuda, kriterij za odabir i 
tehniĉku specifikaciju (troškovnik). Poziv za dostavu ponuda upućuje se istovremeno na naĉin 
koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od gospodarskog subjekta (dostavnica, 





U sluĉaju da su pristigle dvije ili više ponuda s istom cijenom, odabire se ona ponuda koja je 
zaprimljena ranije. Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda. 
Otvaranje ponuda nije javno, te se nakon otvaranja ponuda donosi odluka o odabiru najpovoljnije 
ponude. Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poništenju potupka 
ove bagatelne nabave iznosi pet dana od dana otvaranja ponuda. Istekom roka od pet dana od 
slanja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, stjeĉu se uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.26  
 
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna do 
200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove, naruĉitelj zapoĉinje 
danom donošenja odluke o poĉetku postupka bagatelne nabave, koju donosi odgovorna osoba 
naruĉitelja. Broj gospodarskih subjekata kojima naruĉitelj upućuje poziv za prikupljanje ponuda 
ne smije biti manje od tri. Ovisno o prirodi usluge o kojoj se radi, ukljuĉujući i razinu trţišnog 
natjecanja u tom podruĉju, broj gospodarskih subjekata moţe biti manje od tri. Poziv za dostavu 
ponuda upućuje se na naĉin koji omogućuje dokazivanje da je isti zapimljen od strane 
gosporadskog subjekta. Poziv za dostavu ponuda moţe sadrţavati: naziv javnog naruĉitelja, opis 
predmeta nabave i tehniĉke specifikacije, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir 
ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, rok za dostavu ponude, naĉin 
dostavljanja ponuda, adresu na koju se ponude dostavljaju, kontakt osobu, broj telefona i adresu 
elektroniĉke pošte. Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena prdstavnika Naruĉitelja. Obvezno se 
sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda, koji se uruĉuje ponuditeljima na pisani zahtjev. Kriterij za 
odabir ponude je najniţa cijena. Na osnovi rezultata pregleda ocjene ponuda donosi se odluka o 
odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o nabavi.27 
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 Ibidem, str. 4. 
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Istekom roka od pet dana od slanja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, stjeĉu se uvjeti za 
sklapanje ugovora o nabavi. Naruĉitelj je obvezan kontrolirati da li je izvršenje ugovora o nabavi 
u skladu s uvjetima odreĊenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom. Naruĉitelj je 
obvezan svu dokumentaciju o postuocima bagatelne nabave ĉuvati najmanje ĉetiri godine od 
završetka bagatelne nabave.28 
 
4.2. Javna nabava  
 
Postupak javne nabave zapoĉinje donošenjem odluke o poĉetku postupka javne nabave. 
Odlukom o poĉetku postupka javne nabave moţe se odrediti samo jedna odgovorna osoba za 
pojedini postupak javne nabave. Imenovana odgovorna osoba potpisuje odluku o poĉetku 
postupka javne nabave. Odgovorne osobe na UŠP (Uprava šuma podruţnica) duţne su pomoću 
odgovarajućeg informatiĉkog programskog rješenja izvješćivati Upravu Društva o svim fazama 
nabave. Ovlašteni predstavnici naruĉitelja u postupcima javne nabave u UŠP  su radnici iz Ureda 
voditelja UŠP, te jedan ili vise radnika iz drugih dijelova UŠP koji je podnositelj zahtjeva za 
nabavu. U postupku nabave male vrijednosti nije obvezno javno otvaranje ponuda. U pozivu za 
dostavu ponuda obvezno je odrediti postupak otvaranja ponuda. Rok za dostavu ponuda iznosi 8 
dana. Ovlašteni predstavnici naruĉitelja obavljaju pregled i ocjenu ponuda.29 Nakon odluke o 
odabiru ili odluke o poništenju te isteka roka mirovanja, za ovjeru i potpisivanje će se pripremiti 
konaĉni tekst ugovora o javnoj nabavi. 
 
Ugovorom o javnoj nabavi utvrĊuje se i naĉin provedbe ugovora, obzirom na dinamiku narudţbi 
naruĉitelja prema odabranom ponuditelju koja moţe biti:30 
 jednokratna isporuka-u tome sluĉaju nisu potrebne narudţbenice naruĉitelja 
 sukcesivna isporuka- u tome sluĉaju organizacijske jedinice naruĉitelja za svaku isporuku 
izdaju posebnu narudţbenicu 
 kombinacija jednokratnih i sukcesivnih isporuka 
 
                                                          
28
 Ibidem, str. 5. 
29
 Pravilnik o javnoj nabavi, Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, 2009. 
30
 Ibidem, str. 2. 
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5. ULAZNI RAĈUN KAO OSNOVA ZA KNJIŢENJE TUĐIH USLUGA 
 
Ulazni raĉun je isprava nabave. To je isprava o obavljenj nabavi materijala, robe, tj. o pruţenoj 
usluzi. Ulazni raĉun dostavlja dobavljaĉ kojim tereti kupca za vrijednost navedene robe, 
materijala ili usluge. 
 
5.1. Pojam i vrsta raĉuna 
 
Raĉun je temeljna isprava za obraĉun i praćenje poreza na dodanu vrijednost. Na raĉunima koje 
ispostavljaju pravne osobe obraĉunava se porez na dodanu vrijednost te se on plaća na temelju 
ispostavljenog raĉuna (fakture). 
 
Raĉun mora sadrţavati sljedeće podatke:31 
 broj raĉuna i datum izdavanja, 
 ime i prezime (naziv), adresu, oosbni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj 
poreznog obveznika koji je isporuĉio dobra ili obavio uslugu (prodavatelja),  
 ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj  
poreznog obveznika kome su isporuĉena dobra ili obavljene usluge (kupca), 
 koliĉinu i uobiĉajeni trgovaĉki naziv isporuĉenih dobara te vrstu i koliĉinu obavljenih 
usluga, 
 datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u raĉunu za 
predujam, ako se taj datum moţe odrediti i razlikuje se od datuma izdavanja raĉuna, 
 jediniĉnu cijenu bez PDV-a, odnosno iznos naknade za isporuĉena dobra ili obavljene 
usluge, razvrstane po stopi PDV-a, 
 popuste ili rabate ako nisu ukljuĉeni u jediniĉnu cijenu,  
 stopu PDV-a, 
 iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji 
je u smislu ovoga Zakona taj podatak iskljuĉen, 
                                                          
31
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost,  Narodne novine br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 
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 zbrojni iznos naknade PDV-a. Sve isporuke dobara i usluga predmet su oporezivanja. 
Porezni obveznik je svaka pravna ili fiziĉka osoba koja samostalno i trajno obavlja 
gospodarsku djelatnost i u prošloj je godini ostvarila prihod veći od 230.000,00 kn.  
 
Poreznu osnovicu predstavlja vrijednost naknade za isporuĉena dobra ili usluge u koju ne ulaze 
popusti ili sniţenja cijena. 
 
Isprave i knjige koje se koriste u obraĉunu i praćenju PDV-a jesu: 
 raĉun 
 knjiga ulaznih raĉuna, 
 knjiga danih predujmova, 
 knjiga izlaznih raĉuna, 
 knjiga primljenih predujmova, 
 porezna prijava. 
 
5.2. Knjigovodstvo ulaznih raĉuna 
 
Knjigovodstvo ulaznih raĉuna vodi se kroz obvezne poslovne knjige, a obveznici PDV-a duţni 
su voditi i knjigu ulaznih raĉuna (URA). Knjiga ulaznih raĉuna je pomoćna knjiga u koju se 
upisuju svi raĉuni dobavljaĉa, i to kronološkim redosljedom (svaki ulazni raĉun ima svoj tekući 
broj), što olakšava kontrolu ispravnosti unosa podataka u analitiĉkom knjigovodstvu 
dobavljaĉa.32 
 
Ulazni raĉun za uslugu knjiţi se kao već prije objašnjen trošak usluge te istovremeno i kao 
obveza prema dobavljaĉu usluge. Obveze su jedan od triju najvaţnijih dijelova bilance (imovina 
= obaveze + kapital). One pokazuju koji dio imovine pripada vjerovnicima kojima taj dio treba 
platiti u novcu ili vratiti u obliku druge imovine ili pruţanjem usluga.33 Prema meĊunarodnim 
raĉunovodstvenim standardima obveza je sadašnja obveza poslovnog subjekta proizišla iz prošlih 
dogaĊaja za ĉije se podmirenje oĉekuje da će imati za posljedicu odljev resursa poduzeća s 
                                                          
32
  Vinković Kravaica A., Ribarić Aidone E., Krivaĉić D., op. cit., str. 86 
33





 Dijele se na obveze prema dobavljaĉima u zemlji, u inozemstvu i 
dobavljaĉima fiziĉkim osobama. Uprava šuma Podruţnica Karlovac posluje samo s 
dobavljaĉima u zemlji pa i iskazuje samo obveze prema dobavljaĉima u zemlji. 
 
Obveze prema dobavljaĉima u zemlji, u pravilu se iskazuju kao kratkoroĉne obveze, što znaĉi da 
dospijevaju u roku do godine dana. Rašĉlanjuju se na obveze prema dobavljaĉima zaliha, 
dobavljaĉima usluga, dobavljaĉima opreme, postrojenja i nekretnina, dobavljaĉima nematerijalne 
imovine, dobavljaĉima iz operativnog lizinga itd.35 
 
Obveze prema dobavljaĉima knjiţe se na temelju primljenog raĉuna. U iznosu obveze prema 
dobavljaĉu koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost sadrţana je vrijednost isporuke dobra, 
tj. obavljene usluge i iznos obraĉunanog PDV-a. Kada je raĉun zaprimljen od dobavljaĉa, iznos 
obraĉunanog PDV-a za primatelja predstavlja pravo na pretporez (potraţivanje za PDV). 36 
 
Primljeni raĉuni unose se u knjigu ulaznih raĉuna. U iznos obveze prema dobavljaĉu mogu biti 
uraĉunate i zatezne kamate te porez na potrošnju. Za prijevremeno plaćanje kupac od dobavljaĉa 




Obveze prema dobavljaĉima vode se kao analitiĉke evidencije. Analitiĉke evidencije jesu 
pomoćne knjige u kojima su rašĉlanjena sintetiĉka konta kako bi se brţe došlo do potrebnih 
podataka. Za dobavljaĉa se u analitiĉkom knjigovodstvu tj. evidenciji otvara poseban konto na 
kojem se biljeţe promjene vezane samo za njega. Osim te detaljnije evidencije, poslovanje s 
dobavljaĉima biljeţi se i u  
 knjizi ulaznih raĉuna (URA) te 
 glavnoj knjizi. 
 
 











U knjigu ulaznih raĉuna upisuju se svi raĉuni ili fakture dobavljaĉa za primljenu robu ili 
obavljene usluge. Prilikom zaprimanja raĉuni se biljeţe u knjigu ulaznih raĉuna kronološkim 
redom, onako kako su pristizali u poduzeće. Na svakome raĉunu koji je predmet obrade u 
knjigovodstvu zabiljeţen je broj pod kojim je uveden u knjigu ulaznih raĉuna.38 
 
U analitiĉkom knjigovodstvu dobavljaĉa rašĉlanjeni su dijelovi odgovarajućeg sintetiĉkog konta 
iz glavne knjige. Zbroj dugovnog i potraţnog prometa na svim analitiĉkim kontima obveza 
prema dobavljaĉima mora biti jednak prometu na sintetiĉkom kontu glavne knjige.  
 
Glavna knjiga predstavlja knjigovodstvenu evidenciju u koju se iste poslovne promjene 
kronološki zabiljeţene u devnik, sustavno unose po vrstama promjena na pojedinim ekonomskim 
kategorijama.
39
 Predstavlja skup sintetiĉkih konta. Na sintetiĉkom kontu dobavljaĉa knjiţi se 
ulazni raĉun prema knjizi ulaznih raĉuna ili rekapitualaciji raĉuna. Za knjiţenje na sintetiĉkom 
kontu dobavljaĉa u knjigovodstvu sluţe nalozi za knjiţenje koji su ispostavljeni na osnovi 















                                                          
38
 Draţić Lutilsky I., et.al., op. cit., str. 165. 
39
 Vinković Kravaica A., E.Ribarić Aidone, D. Krivaĉić, op. cit., str. 82. 
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6. PRIMJERI I OBJAŠNJENA KNJIŢENJA TUĐIH USLUGA U JAVNOM 
PODUZEĆU “HRVATSKE ŠUME” d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŢNICA 
KARLOVAC 
 
6.1. Usluga privlaĉenja 
 
Poduzeće “Terra Concordia” (zadruga za gospodarenje prirodnim resursima) izvršila Šumariji 
Krašić (organizacijskom dijelu Uprave šuma Podruţnice Karlovac) uslugu privlaĉenja drvnih 
sortimenata za koju je izdala raĉun. Elementi raĉuna objašnjeni su u nastavku. Na vrhu raĉuna 
naznaĉena je oznaka radne jedinice. U ovome sluĉaju to je broj 06, oznaka za radnu jedinicu 
Šumarija Krašić. U nastavku je naveden redni broj raĉuna pod kojim je raĉun uveden u knjigu 
ulaznih raĉuna. U zaglavlju su navedeni podaci o dobavljaĉu te podaci o kupcu. TakoĊer su 
navedeni podaci o predmetu izvršene usluge, koliĉini i cijeni. Usluga privlaĉenja sklopljena je na 
temelju javne nabave, sklapanjem ugovora s dobavljaĉem. Plaćanje je izvršeno bezgotovinskim 
putem, odnosno elektronskim prijenosom novĉanih sredstava s jednog raĉuna na drugi. Osim 
elektronskim putem, podmirenje obaveza moţe obavljati i oblicima obraĉunskog plaćanja 
(prijeboj, cesija, kompenzacija), no najĉešći oblik plaćanja je ipak elektronski. 
 
Raĉun za uslugu privlaĉenja drvnih sortimenata prikazan je u prilogu 2. Uz svaki raĉun izraĊuje 
se i podloga za obraĉun izvršenih radova, koja je ovdje prikazana kao prilog 3. 
 
U knjigovodstvenoj evidenciji ulazni raĉun za spomenutu uslugu evidentira se na sljedeći naĉin 
opisan u nastavku. Na kontu 22010 (dobavljaĉi) knjiţi se iznos duga, odnosno potraţivanje 
prema dobavljaĉima i  ono se knjiţi na potraţnu stranu. Konto 18800 oznaĉava PDV, on iznosi 
25% te je uraĉunat u iznos potraţivanja prema dobavljaĉu. Konto 41110 je rašĉlanjen na dva 
konta te ima razliĉite tzv. šifre mjesta troška radi pojednostavljenja knjiţenja. Zbroj dugovne 







Prilog 2. Raĉun za uslugu privlaĉenja drvnih sortimenata 
 





Prilog 3. Podloga za obraĉun izvršenih radova na privlaĉenju drvnih sortimenata 
 





Prilog 4. Zahtjev za prijevremeno plaćanje 
 
Izvor: Uprava šuma Podruţnica Karlovac 
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Prilog 5. Obavijest o odobrenju cassa sconta 
 
Izvor:  Uprava šuma Podruţnica Karlovac 
 
Specifiĉno za ovaj raĉun je što on sadrţi cassa sconto. Cassa sconto predstavlja popust koji 
prodavatelj odobrava kupcu kod prijevremenog plaćanja. Dobavljaĉ šalje kupcu zahtjev za 
prijevremeno plaćanje, koji je ovdije i prikazan kao prilog 4, ukoliko kupac pristane, dobavljaĉ 




Opis knjiţenja cassa sconta: Dio raĉuna se stornira u postotku u kojem je cassa sconto odobren. 
Iznos dobavljaĉa se samanjuje kao i  iznos PDV-a te tako kupac, Hrvatske šume, ostvaruje 
prihod u iznosu od 611.78 kuna, koji je zaknjiţen na kontu 77520-cassa sconto. 
 
U nastavku je prikazan analitiĉki konto (kartica) obveze prema dobavljaĉu, u ovom sluĉaju 
Terraconcordia, dokument u kojem su prikazane sve promjene koje su knjiţene na taj 
knjigovodstveni konto. 
 
Prilog 5. Analitiĉka kartica dobavljaĉa Terraconcordia 
 




Financijska kartica je dokument koji sadrţi pregled knjiţenih faktura za odreĊeno vremensko 
razdoblje i za odreĊenog dobavljaĉa. 
 
Prilog 6. Financijska kartica dobavljaĉa Terraconcordia 
 
Izvor: Uprava šuma Podruţnica Karlovac 
 
 
6.2. Usluga sjeĉe i izvlaĉenja drvnih sortimenata  
 
Raĉun za uslugu sjeĉe i izvlaĉenja drvnih sortimenata sadrţi sve propisane elemente kao i raĉun 
iz prethodnog primjera. Razlika je u vrsti i vrijednosti usluga. Raĉun za obavljene usluge rezultat 
je realizacije posla sukladno sklopljenom ugovoru o pruţanju usluga izmeĊu poduzeća Šumarske 
usluge i trgovina i javnog poduzeća Hrvatske šume. Bitni elementi slopljenog ugovora su: 
 24 
 
predmet ugovora, vrijednost ugovora, mjesto, vrsta šumarskog rada, rokovi, koliĉine, kvaliteta 
izvršenih radova. 
 
Prilog 7. Raĉun za uslugu sjeĉe i izvlaĉenja drvnih sortimenata 
 
Izvor: Uprava šuma podruţnica Karlovac 
 
Uz raĉun kao dodatna dokumentacija pojavljuje se ponudbeni list (prilog 8) u kojem dobavljaĉ 
navodi podatke o predmetu ponude, roku valjanosti ponude te osobne podatke svoga poduzeća. 
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Mjesta izvoĊenja, vrsta šumarskog rada, rokovi, koliĉine i cijene navedeni su u troškovniku 
predmeta nabave (prilog 9), koji ĉini sastavni dio prethodno spomenutom navedenog ugovora. 
 
Prilog 8. Ponudbeni list 
 





Prilog 9. Troškovnik 
 
Izvor: Uprava šuma Podruţnica Karlovac 
 
Raĉun za uslugu sjeĉe i izvlaĉenja drvnih sortimenata knjiţen je prema istom naĉelu kao i raĉun 
u prethodnom primjeru. 
 
6.3. Usluga odrţavanja šumskih prometnica 
 
Uslugu odrţavanja šumskih prometnica po narudţbi Uprave šuma Podruţnice Karlovac obavio 
je Autoprijevozniĉkoi obrt Vuksan. Usluga je obavljena na temelju bagatelne nabave, što ju 
razlikuje od prethodna dva primjera. Kupac, Uprava šuma Podruţnica Karlovac, poslao je 
narudţbenicu dobavljaĉu usluge u kojoj je navedena vrsta, koliĉina te cijena usluge koju će 
dobavljaĉ izvršiti kupcu (prilog 11). Autoprijevozniĉki obrt izdao je raĉun predoĉen u prilogu 10. 
 
Prijevozniĉka usluga knjiţi se na sljedeći naĉin: 
Konto 22050 potraţuje iznos izvršene usluge,a na dugovnoj strain prikazan je zbroj PDV-a i 
nastalih troškova. Navedeni raĉun je raĉun dobavljaĉa obrtnika, dok su prethodna dva ruĉuna bili 
raĉuni društva sa ograniĉenom odgovornošću. 
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Prilog 10. Raĉun za uslugu odrţavanja šumskih prometnica 
 















Prilog 11. Narudţbenica (2) 
 





Hrvatske šume d.o.o. javno je poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u 
Republici Hrvatskoj. Direkcija se nalazi u Zagrebu. Sastoji se od 16 uprava i 169 šumarija. Jedna 
od uprava je i Uprava šuma Podruţnica Karlovac te se ona sastoji od 14 šumarija i 2 radne 
jedinice. 
 
Poduzeće sklapa usluge sa razliĉitim dobavljaĉima te je cijeli postupak pobliţe i objašnjen u 
samome radu. Svakoj usluzi sklopljenoj izmeĊu poduzeća Hrvatske šume i odreĊenog dobavljaĉa 
prethodi postupak nabave. Nabava moţe biti bagatelna ili javna. Postupak bagatelne nabave 
zapoĉinje slanjem poziva za dostavu ponude jednom ili vise gospodarskih subjekata. Kriterij za 
odabir ponude je najniţa cijena. U postupku javne nabave naruĉitelj priprema dokumentaciju za 
nadmetanje i poziv za nadmetanje. Poziv se šalje i objavljuje u Elektroniĉkom oglasniku javne 
nabave u Narodnim Novinama te se tako dokumentacija za nadmetanje stavlja na raspolaganje 
gospodarskim subjektima. Ponuditelji predaju ponude te  naruĉitelj odabire najpovoljniju ponudu 
te se na posljetku sklapa ugovor o javnoj nabavi. 
 
Nakon provedene nabave i odabira najpovoljnije ponude, izvršava se usluga. Usluge mogu biti 
razne, usluge zakupa, posredovanja, lizinga, telekomunikacijske uluge i dr. Svaka tuĊa usluga za 
Hrvatske šume predstavlja trošak. Po obavljenoj usluzi izdaje se raĉun te se on dostavlja u sustav 
Poduzeća, sa svom popratnom dokumentacijom, gdje se vrši plaćanje, knjiţenje, kontiranje te i 
njegovo arhiviranje. 
 
U radu su analizirane tri usluge pribavljene od razliĉitih dobavljaĉa: usluga privlaĉenja drvnih 
sortimenata, usluga sjeĉe i izvlaĉenja drvnih sortimenata te usluga odrţavanja šumskih 
prometnica. Navedene usluge odabrane su s obzirom da su izravno povezane s osnovnom 
djelatnošću javnog poduzeća Hrvatske šume d.o.o., odnosno uz gospodarenje šumama i šumskim 
zemljištima. Posebna pozornost praktiĉnog dijela rada ukazana je analizi raĉunovodstvenog 
tijeka navedenih usluga te njihovoj usporedbi. Zakljuĉeno je da se u analiziranim sluĉajevima 
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